講演会要旨 by 下田 節夫
1. 開催日 2014年 6月27日
2. 会場 20-119講堂
3. 講演 者 篠 山 淳 子 先生
講演会要 ヒ二』日
4. 演題 発達障がいを抱える人たちとのよりよい交流を目指して























らから確認しておくとよい。また 忘れにくいように， 書いておくと よい。
（文責下回節夫）
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